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Союзные­ действия­ сербов­ и­ Русской­ армии­ в­ 1710–1713­ гг.­ не­ были­
удачны,­но­в­Турецко-русской­войне­1710–1713­г.­Стамбулу­пришлось­
учитывать­ настроения­ и­ восстание­ славян­ на­ западе­ Балкан.­ Идея­
русско-сербского­ боевого­ содружества­ стала­ важной­ опорой­ в­
борьбе­ за­ сербскую­ независимость.­ Россия­ помогла­ становлению­
государственности­в­Черногории.­Сербские­колонии,­возникшие­после­
1710–1713­ гг.­ на­ Украине,­ положили­ начало­ военно-земледельческим­
поселениям­в­Новой­Сербии­и­Славяносербии.









Историками­ пока­ не­ исследован­ вопрос,­ что­ в­ Москве­ знали­ об­




войском­ и­ они­ завоевали­ славу­ храбрейших­ воинов­ императора;­ о­












Русско-сербская взаимность. Однако­ в­ Москве­ хорошо­ знали­ о­
православной­ солидарности­ балканских­ славян.­ В­ 1688­ г.­ в­ столицу­
прибыл­ архимандрит­ Исайя­ с­ посланиями­ от­ сербского­ патриарха­
Арсения­III­Черноевича,­от­константинопольского­патриарха­Дионисия­
IV,­от­валашского­господаря­Шербана­I­Кантакузина,­которые­побуждали­
Россию­ „ради­ единой­ веры“­ заступиться­ за­ христиан,­ используя­
поражения­ турок.­ В­ ответных­ грамотах­ сообщалось,­ что­ великие­
государи­готовят­войска­на­Крым­и­поход­и­„за­Дунай“.2­
18­марта­1691­г.­Патриарх­Святого­Града­Иерусалима­и­всея­Палестины­
Досифей­ (1641–1707)­ предлагал­ России­ взять­ под­ контроль­ Украину,­
Молдавию,­ Валахию­ и­ Иерусалим.3­ Он­ же­ регулярно­ информировал­
Москву­о­состоянии­османского­войска­и­флота.­При­содействии­Досифея­
русский­ посол­ в­ Стамбуле­ граф­ П.­ А.­ Толстой­ (1645–1729)­ в­ 1703­ г.­
составил­ детальное­ описание­ Османской­ империи.4­ Многочисленная­
сербская­ и­ греческая­ агентура­ в­ Царьграде­ регулярно­ работала­ на­
русское­посольство.
Уполномоченный­ на­ Карловацком­ мирном­ конгрессе­ в­ 1698­ г.­ П.­ Б.­
Возницын­ был­ переполнен­ оптимизмом:­ „Если­ б­ дойтить­ до­ Дуная,­
не­только­тысячи­–­тьмы­нашего­народа,­нашего­языка,­нашей­веры,­и­
все­миру­ [с­ турками]­не­желают“.5­ 23­ октября­1698­ г.­ в­ проекте­мира­









Руси­ под­ силу­ изгнать­ османов­ из­ Европы.­ Поразительны­ в­ сербских­
песнях­гордость­за­успехи­русского­оружия,­идеализм­и­вера­в­Россию.­
На­ венгерской­ земле­ сербы­ пели:­ „Сада­ ваља­ вино­ пити/­ Jедну­ чашу­
добра­вина­/­За­цареву­светлу­круну­/­Цара­Петра­Московита­/­Господина­
основита“.7­„На­страх­Риму,­Бечу­и­Стамболу­/­Оснажи­се­моħно­Руско­




2­ Богоявленский­ С.­ К.­ Из­ русско-сербских­ отношений­ при­ Петре­ I­ //­ Вопросы­
истории.­1946.­№­8–9.­С.­20.­
3­Соловьёв­С.­М.­История­России­с­древнейших­времён.­М.,­1962.­Т.­7.­С.­526.
















и­ славной­ посол­ благочестивейшаго­ тишайшего­ самодержавного­
государя“.9­
Которский­ (Барский)­ католический­ архиепископ­ Винцентий­ (Вицко)­
Змаевич­(родной­брат­русского­адмирала­Матвея­(Матии)­Христофоровича­
Змаевича­(1680–1735)­получал­инструкции­от­канцлера­Г.­И.­Головкина­
и­ надворного­ советника­ С.­ Л.­ Владиславича.­ 21­ ноября­ 1708­ г.­ он­ из­
Пераста­писал­П.­А.­Толстому,­что­„вся­Вселенная­рукоплещет­триумфам­





(Пантелеймон)­ Божич,­ герой­ битвы­ при­ Зенте­ и­ Петроварадине,­
заслуживший­ благодарность­ от­ самого­ Евгения­ Савойского11­ с­
ходатайством­принять­сербов­в­русское­подданство­и­с­заявлением,­что­они­
„всегда­готовы­служить­против­бусурман­без­всякой­платы­и­жалованья,­
никакого­ оружия­ не­ требуя,­ но­ токмо­ за­ едино­ православие,­ а­ коликое­










В­ 1708­ г.,­ в­ Крушедольском­ монастыре­ (Срем)­ собрался­ первый­
всесербский­ сабор­ для­ избрания­ духовного­ владыки­ после­ смерти­
Черноевича.­Отсюда­в­кризисный­для­России­год,­когда­Шведская­армия­




10­ РГАДА.­ Ф.­ 89.­ Оп.­ 1.­ 1709.­ Д.­ 1.­ Л.­ 46–47.­ Вместе­ с­ тем­ В.­ Змаевич­ был­





12­ Соловьёв­ С.­ М.­ История­ России…­ Т.­ 8.­ С.­ 298–299. П.­ Божич­ участвовал­ в­
Северной­войне,­в­Полтавской­битве­и­в­Прутском­походе.­В­награду­за­службу­он­
получил­от­гетмана­Ивана­Скоропадского­села­Переяславку­и­Борковку­под­городом­
Батурином,­где­и­поселился­после­выхода­в­отставку. – Рудяков П. К­братьям­по­
вере. Сербы в пределах государства российского. http://srbija.ucoz.ru/publ/1-1-0-23.­






миссии­ П.­ Божича­ и­ подтверждали­ своё­ желание­ перейти­ в­ русское­
подданство.14­
Могущество­русского­царя­казалось­сербам­исполинским.­Громоносная­









Подобным­же­ образом­ славил­Петра­ I­ и­ дубровчанин­Стефан­ Ружич,­
в­оде­„Пётр­Алексеевич“­(1717)­за­преобразования­и­распространение­
просвещения.­ Он­ высказывал­ надежду,­ что­ русский­ царь­ развалит­






В­ 1710­ г.­ капитан­ Б.­ Попович­ прибыл­ в­ Петербург­ с­ предложением­
от­ сербских­ полковников­ Йована­ Поповича-Текели,­ обер-капитана­
Поморишской­ краины­ и­ Волина­ (Вулича)­ Потыседы,­ обер-капитана­
Потисской­ краины,­ обещавших,­ что­ они­ будут­ служить­ „своему­
православному­ царю“.­ Сербы­ предлагали­ помощь­ в­ освобождении­
земель,­захваченных­турками.­„Промысли­о­нашей­отеческой­сербской­
земле,­ ярмом­ бусурманским­ обременённой“.18­ Печский­ патриарх­
Афанасий­I­(1711–1712)­отправил­в­Россию­грамоту,­в­которой­заявлял,­
что­если­война­перекинется­на­Сербию,­он­будет­помогать­русским.
Начало войны в 1711 г. Напряжённость­в­русско-турецких­отношениях­
резко­усилилась­после­появления­в­турецких­владениях­под­Бендерами­
короля­ Карла­ XII,­ который­ пугал­ Порту­ тем,­ что­ царь­ на­ развалинах­
Османского­ государства­ создаст­ православную­ „греко-восточную­

























Конфликт­ на­ юге­ Пётр­ I­ считал­ помехой­ для­ прорыва­ на­ Балтику­ и­
трижды­–­17­июля,­18­октября­1710­г.­и­6­января­1711­г.­предлагал­султану­
Ахмеду­III­сохранить­мир,­но­тот­взял­курс­на­войну,­весть­о­которой­
дошла­ до­ Петербурга­ 22­ декабря­ 1710­ г.­ В­ надежде­ избежать­ войны­
на­юге,­манифест­об­отпоре­„хищному­волку­турку“­был­обнародован­
только­22­февраля­1711­г.,­в­Успенском­соборе­Кремля.20­







флоту­ мобилизовать­ военный­ потенциал­ всех­ сербов,­ молдаван,­
калмыков,­ черкесов­ и­ даже­ венгров­ (участников­ антиавстрийской­
Освободительной­ войны­ (1703–1711)­ под­ руководством­ Ференца­ II­
Ракоци­(1676–1735).­Стратегия­царя­в­главном­предусматривала­протыв­








с­ русскими­ 10–20­ тыс.­ сербских­ добровольцев.­ Мятеж,­ возможно,­
перекинется­на­Грецию­и­воспрепятствует­переходу­Дуная­противником.­
От­ пожара­ восстаний­ большинство­ турок­ разбежится­ и,­ может­ быть,­
поднимет­бунт.­После­этого­следовало­как­можно­скорее­заключить­мир­
и­вернуться­на­Балтику.­Если­же­османское­войско­перейдёт­Дунай,­то­
предусматривалось­ отступление­ за­ Днестр,­ где­ можно­ будет­ усилить­
Русскую­армию,­привлекая­ежемесячными­выплатами­сербов,­молдаван,­
валахов­и­другие­народы.­
Дунайская­ кампания,­ возможно,­ намечалась­ не­ дольше­ трёх­ месяцев­
так­как­новым­завербованным­молдавским­полкам,­сербской­и­польской­
роте­ было­ „дано­ жалованья­ токмо­ на­ нынешнюю­ компанию­ на­ 3,­
иным­на­2­и­на­1­месяцы“.22­2­марта­1711­г.­в­Венецию­был­послан­Д.­
Ф.­Боцис­–­поднимать­славян­на­войну­с­турками.23­Туда­же­12­апреля­
был­ отправлен­ агент­ М.­ Каретта,­ чтобы­ привлечь­ к­ союзу­ Папское­
государство­ и­ мальтийских­ рыцарей­ и­ чтобы­ переводить­ деньги­ и­
20­Письма­и­бумаги­императора­Петра­Великого­(далее­ППВ).­М.,­1962.­Т.­11/1.­№­
4245.
21­ „я­ есам­ сербин­ природою“­ –­ писал­ Владиславич­ сербским­ полковникам­ И.­









Македонии,­ Боснии,­ Герцеговины­ и­ Черногории.25­ В­ манифесте­
уверенно­ заявлялось,­ что­ весной­ 1711­ г.­ Русская­ армия­ во­ главе­ с­
самим­ царём­ войдёт­ „сильным оружием в средину владетельства“­
Османской­империи,­после­чего­„наследницы­Магомета­будут­прогнаны­
…­в­пески­и­степи­аравийския“.­Русский­удар­с­севера­и­сербский­с­юго-




(„Скандербегии“)­ в­ случае­ полного­ успеха­ обещался­ чин­ генерала.27­
Знаменательным­было­напутствие­Петра­ I­Милорадовичу,­переданное­
в­ письме­ Владиславича:­ „Это­ послужит­ не­ только­ пользе­ России,­
но­ и­ каждого­ отечества“28­ Воззвание­ царя­ как­ „солнца­ правды“­
необычайно­вдохновило­сербов.­О­русском­политическом­преобладании­
в­ европейских­ провинциях­ Османской­ империи29­ в­ Москве­ вряд­ ли­
серьёзно­помышляли.­
Сербы и венгры в начале XVIII в. Особое­внимание­русское­командова-
ние­ обратило­ на­ сербов,­ переселившихся­ в­ Венгрию­ под­ скипетр­









албанцев­ и­ часть­ хорватов.­ В­ Венгрии­ появилось­ не-сколько­ сотен­
тысяч­вооружённых­переселенцев,­обладавших­развитым­историческим­
и­ этническим­ самосознанием,­ составными­ частями­ которых­ были­
24­Там­же.­№­4383.
























Св.Савва­и­ симпатия­ к­России.­Сербы­имели­ ясно­осознанную­цель­ –­
возрождение­независимого­сербского­государства.­Пребывание­в­Венгрии­
они­ считали­ временным.32­ Вместе­ с­ тем­ они­ добивались­ выделения­
автономной­территории­(„деспотии“)­для­себя­между­рр.­Савой­и­Дравой­
(Славония)­ со­ своим­ войском,­ под­ управлением­ сербского­ „деспота“,­
освобождения­ от­ торговых­ пошлин,­ самоуправления­ в­ городах,­ а­





на­ включение­ под­ его­ юрисдикцию­ всех­ сербов­ Венгеро-Хорватского­
королевства.34­ После­ Карловацкого­ мира­ 1699­ г.,­ разбившего­ надежды­
вернуться­в­Старую­Сербию,­сербы­стали­объединяющим­центром­для­
всех­православных­народов­Венгрии.
Ростки­ сербской­ автономии­ мешали­ как­ австрийскому­ абсолютизму,­
так­ и­ венгерским­ феодалам.­ Боевые­ заслуги­ сербских­ „партизан­
императора“­ были­ забыты.­ Австрийцы­ стали­ принуждать­ к­ унии­
оставшихся­ без­ отечества­ „схизматиков“,­ переводить­ в­ подчинение­
католическим­ епископам­ и­ обвинять­ Арсения­ III­ в­ самовольном­
присвоении­ титула­ главы­ „греческой,­ валашской­ и­ сербской­ нации“.35­
В­1701–1703­ гг.­по­рр.­Саве,­Тиссе,­Мурешу­и­югу­Трансильвании­из­
венгерских­ земель­ была­ выделена­ „Потисско-помурешская­ Военная­
граница“­под­управлением­австрийского­военного­командования.­Туда­
был­переброшен­10-тысячный­сербский­корпус.36
Военная­ граница­ была­ не­ только­ антиосманским­ щитом,­ но­ и­ поли-
тическим­ противовесом­ венгерским­ сословиям­ –­ она­ вбивала­ клин­
между­ венграми­ и­ османами­ и­ препятствовала­ уходу­ населения­ за­
рубеж.­Остальных­сербов­австрийцы­собирались­рассеять­среди­мадьяр­
и­ превратить­ в­ обычных­ крепостных.37­ Адаптация­ переселенцев­ на­
новых­землях­была­болезненной.­Помимо­того,­что­сербы­были­зажаты­
между­ католической­ и­ исламской­ империями,­ они­ оказались­ в­ огне­
народной­войны­1703–1711­гг.­венгров­(„куруцев“),­восставших­против­






34­ Радониħ­ I.­ Гроф­Ђорђе­ Бранковиħ­ и­његово­ време.­У­ Београду,­ 1911.­С.­ 477;­










предало­ огню­ и­ мечу­ все­ сербские­ сёла­ в­ Бачке.­ Несколько­ тысяч­
отчаявшихся,­ спасая­ жизнь,­ бежали­ в­ турецкий­ Банат.­ П.­ А.Толстой­
писал­ Ф.­ А.­ Головину­ 26­ августа­ 1704­ г.­ „…князь­ Ракотцкой­ был­ в­
Тителе,­ который­ зжёг,­ а­ которые­ были­ в­ нём­ взяты,­ побиты­ великим­
тиранством,­ понеже­ предречённые­ господа,­ когда­ бы­ могли­ одолеть­
венгров,­учинили­бы­им­смерть­горшее“.38­
Сам­ Ференц­ Ракоци­ так­ писал­ о­ своём­ „сербском“­ походе.­ „Сербы,­
естественный­ противник­ венгров,­ оставался­ в­ своих­ жилищах,­ если­
знал,­ что­ какой-нибудь­ отряд­ моих­ войск­ находится­ поблизости.­ Но­
как­ только­ войска­ уходили­ дальше,­ они­ собрались­ и­ налетали­ на­
городки­и­сёла,­где­оставались­только­женщины­и­старики,­с­которыми­
они­ варварски­поступали,­ вырезая­женщин­и­ детей­и­поджигая­ дома.­




тростник,­ в­ котором­ они­ надеялись­ укрыться.­ я­ чувствовал,­ что­ эта­
операция­не­сослужила­мне­чести“.39­
Сербо-мадьярский­ конфликт­ дошёл­ до­ предельного­ ожесточения,­
сопровождаясь­взаимной­резнёй­и­поджогами­селений.­Сербские­воины­








саборов,­ открытия­ сербских­ типографий­ и­ школ,­ беспрепятственного­
выселения­в­Сербию­в­случае­освобождения­её­от­турок,­права­сбора­
десятины­с­православных­валахов­и­закарпатских­украинцев.41­
Сербы и поход Русской армии.­8­мая­1711­г.­Пётр­I­послал­Владиславича­
„министром­ и­ советником“­ к­ Б.­П.­Шереметеву­ в­ его­ корпус.42­Общий­










последње­ године­ живота­ патриарха­ Арсениjа­ III­ Чарноjевиjħа­ //­ Књиге­ Матице­
Српске.­Нови­Сад,­1906.­Броj­18.­С.­7,­24–27.
42­С.­Л.­Владиславич­–­Ф.­М.­Апраксину­16­мая­из­Немирова.­Мышлаевский­А.­З.­















который­ привёз­ полковникам­ Текели,­ Вуличу,­ Рашковичу­ для­ раздачи­
4­ алмазных­ и­ 53­ золотых­ портрета­ царя.44­ Основным­ препятствием­
оказались­ Габсбурги.­ Вена­ пресекала­ поездки­ сербских­ духовных­ лиц­
в­ Россию­ и­ боялась­ появления­ солдат­ царя­ за­ Карпатами.­ Австрийцы­
были­против­оголения­своей­турецкой­границы­и­против­ухода­сербских­
граничар­с­венгерских­земель,­где­те­так­ожесточённо­бились­с­куруцами.­
Поэтому­ энергичному­ и­ смелому­ Й.­ Текели­ приходилось­ поднимать­

















Сербы­ в­ османских­ владениях­ без­ поддержки­ Русской­ армии­ не­
имели­ возможности­ поднять­ восстание.­ 20­ мая­ 1711­ г.­ Владиславич,­
чтобы­ активизировать­ славян,­ сообщал­ им,­ что­ 30-тысячное­ войско­
фельдмаршала­Шереметева­уже­перешло­Днестр,­что­за­ним­идёт­армия­
царя­ и­ скоро­ к­ ней­ присоединятся­ 4­ тыс.­ Венгров.47­ Последнее­ было­
десятикратным­ преувеличением.­ Вместо­ четырёх­ тысяч­ на­ русскую­
службу­ было­ зачислено­ всего­ 409­ венгров,­ включая­ 39­ французов,­














секеев­ эмигрировало­ в­Молдавию,­ где­ часть­ из­ них­ поступила­ на­ службу­Карлу­
XII.­–­Hopp­L.­Pobyt­Ferenca­Rákóczego­II­w­Gdańsku­w­latach­1711–1712­//­Rocznik­





Долгорукий­ пытался­ поднять­ значимость­Дунайского­ похода­ в­ глазах­
австрийцев.­ Он­ убеждал­ резидента­ О.­ Плейера,­ что­ возглавлявший­
османскую­ армию­ великий­ везир­ Мехмед-паша­ Балтаджи­ из-за­





войско­ не­ выдержало­ бы­ марша­ через­ степь,­ оголённую­ засухой­ и­
саранчой­и­разложилось.­
Из-за­ австрийской­ блокады­ летом­ 1711­ г.­ к­ Русской­ армии­пробилось­











войну­ –­ одержали­ победу­ у­ Гацко­ (Герцеговина),­ разорили­ турецкие­
сёла,­осадили­несколько­городов­и­ожидали,­что­Русская­армия­возьмёт­
Царьград.­ Это­ восстание­ не­ позволило­ Порте­ перебросить­ против­
русских­войска­из­Боснии­и­Герцеговины.53­
На­Пруте­же­армия­Петра­I­попала­в­трудное­положение.­Хотя­сражение­
8–10­ июля­ 1711­ г.­ окончилось­ с­ нерешённым­ результатом,­ численное­
превосходство­османо-татарского­войска­и­обстрел­из­нескольких­сотен­
орудий,­ вынудили­ царя­ выступить­ с­ предложением­ мира.­ Высшие­
должностные­лица­на­совете­великого­везира­согласились­на­переговоры.54­
Как­только­русская­сторона­уступила­Азов,­(возврат­которого­был­основной­
целью­ турок),­ Мехмед-паша­ не­ скрыл­ своей­ радости­ и­ вице-канцлер­
П.­ П.­Шафиров­ сумел­ отвести­ второстепенные­ требования,­ например,­
о­ контрибуции­ и­ выдаче­ Владиславича­ и­ Кантемира,­ отговорившись­






















сторона­ выставила­ какие-либо­ условия,­ как­ это­ произошло­ после­
Первого­сербского­восстания­1804–1813­гг.­
28­ июля­ 1711­ г.,­ Шереметев­ интересовался,­ держать­ ли­ при­ армии­
все­ национальные­ нерегулярные­ формирования­ –­ казаков­ с­ Дона­ и­









венгером,­ французам­ гусарам­ при­ нынешнем­ нужном­ случае­ отпуску­
всесовершенно­невозможно­учинить,­ибо­они­все­пойдут­для­ службы­
к­противной­стороне,­а­паче­к­адгерентом­короля­швецкого,­к­воеводе­
киевскому­ (Ю.­Потоцкому­ –­ В.­ А.),­ которой­ их­желательно­ примет­ и­
награждати­ будет.­ Ис­ которых­ могут,­ будучи­ при­ противной­ стороне,­
показывать­ всякое­ неполезное­ к­ нашей­ стороне.­ А­ которые­ из­ них­
были­и­доброжелательные­к­службе­Царского­Величества,­а­жалованья­













250­р.,­ ротмистру­150­р.,­ поручикам­по­80­р.).­Всего­на­526­ сербов­и­
молдаван­планировали­потратить­16044­р.58





56­ Разсуждение­ графа­ Головкина­ на­ поданные­ пункты­ господина­ фельдмаршала­
графа­Шереметева.­–­РГАДА.­Ф.­9.­Отд.­1.­Кн.­23.­Л.­116–119.
57­РГАДА.­Ф.­248.­Оп.­1.­Кн.­14.­Л.­155­об.­–­157.­
58­ППВ.­Т.­ 12/2.­С.­ 453;­РГАДА.­Ф.­ 248.­Оп.­ 1.­Кн.­ 14.­Л.­ 149,­ 199­и­ об.­Своим­







нерегулярных­ воинов­ вместо­ венгров­ и­ французов­ „сербов­ принять­
вновь,­а­волохов­и­казаков­выбрать­ис­прежних…­и­о­жалованьи­с­оными­




Кампания 1712 г. Надежда,­что­после­Прутского­мира­все­силы­удастся­
перебросить­ на­ Северный­ фронт,­ не­ оправдалась.­ 26­ декабря­ 1711­ г.­
Ахмед­ III­ потребовал­ составить­ вместо­ Прутского­ новый­ договор,­
в­ котором­ предусматривалась­ бы­ уступка­ всей­ Украины­ с­ Киевом,­
окончательный­вывод­русских­ войск­из­Польши­и­ заключение­на­ три­
года­русско-шведского­перемирия­для­пропуска­Карла­ХII­в­Швецию.60­
В­ отличие­ от­ „блицкрига“­ 1711­ г.,­ кампанию­ против­ турок­ в­ 1712­ г.­
русское­ командование­ планировало­ вести­ год­ и­ более,­ но­ только­ у­
















сербянам,­ кто­ похощет,­ к­ войску­ Его­ Царского­ Величества­ приттить­
на­ вспоможение­ против­ турков“,­ за­ что­ обещалось­ в­ будущей­ войне­
Вены­ против­ турок­ таким­же­ числом­ „не­ толко­ нерегулярными,­ но­ и­
регулярными­вспомогать“.63­
Однако­ после­ подписания­ 5­ апреля­ в­ Стамбуле­ русско-турецкого­
перемирия­на­25­лет,­канцлер­Г.­И.­Головкин­в­мае­1712­г.­указал­сербское­
„приготовление­к­походу­весьма­отставить“.64­


















Сербии­ до­ 20­ тысяч­ войска­ (в­ том­ числе­ и­ подневольных­ христиан­ –­
ополченцев).­ Под русскими знамёнами („под гербом Царского 
Величества“)­ повстанцы­ храбро,­ из-за­ засад­ и­ из-за­ каждого­ камня­
отражали­османское­наступление.
В­ июле­ 1712­ г.­ в­ местности­Царев­ Лаз,­ скорее­ всего­ не­ в­ одном,­ а­ в­
нескольких­ боях,­ черногорцы­ перебили,­ возможно,­ до­ двух­ тысяч­ (в­
основном­албанских)­турок.­Однако­некоторые­русские­знамёна­турки­
захватили­как­трофеи.65­









В­ октябре­ 1712­ г.­Шереметев­ отпустил­ из­ армии­ донцов­ и­ половину­
рядовых­молдаван.­Учитывая­ верность­ и­ храбрость­ горстки­ сербских­
добровольцев,­ прорвавшихся­ в­ 1711­ г.­ на­ помощь­ русским,­ 9­ октября­
1712­ г.­ фельдмаршал­ по­ указу­ царя­ оставил­ полностью­ все­ четыре­
сербские­роты.­17­декабря­1712­ г.­Сенат­постановил­составить­новые­
капитуляции­с­сербскими­и­молдавскими­офицерами,­„понеже­оклады­
им­ выше­ регулярных­ конных­ офицеров“.­ (Рядовым­ положено­ быть­ в­
старых­окладах­„для­того,­что­они­служат­на­своих­лошадях“).68­
Кампания 1713 г. К­сербской­помощи­обратились­снова­после­третьего­




При­ корпусе­ Шереметева­ к­ 1713­ г.­ число­ сербов,­ увеличилось­ до­
полутысячи.­ (В­ актовых­ источниках­ цифры­ „плавают“).­ Как­ отряды­
„быстрого­ реагирования“,­ они­ эффективно­ использовались­ против­












Милорадовича­ усыпанным­ алмазами­портретом­царя­ ценой­ в­ 420­ р.­Сохранился­









с­ 400­человек­и­ в­ скорости­оные­поспеть­не­могут.­Будет­же­наперед­
одних­отправить,­то­обывателем­учинят­немалые­обиды“.70­
Почётная­ роль­ охраны­штаба­Шереметева­ в­Прилуках­ в­ 1713­ г.­ была­
доверена­ именно­ сербской­ роте­ и­ его­ „надворному­ генеральному­
шквадрону“.­В­Ахтырке­тогда­стояло­500­сербов­с­1126­лошадьми.71­
6­марта­1713­г.­фельдмаршал­просил­Сенат­дать­распоряжение­генерал-
майору­ графу­ Ф.­ Кантакузину,­ чтобы­ тот­ к­ 225­ сербам,­ навербовал­
ещё­475­чел.,­ (всего­до­семи­сотен),­а­к­250­молдаванам­прибавил­бы­
50­ чел.,­ (до­ трёх­ сотен),­ чтобы­ получилась­ круглая­ тысяча.­ Сенат­же­
пошёл­ дальше­ –­ решил­ призывать­ сербов­ и­ молдаван­ дополнительно­
сверх­ тысячного­ числа,­ но­ только­ „смотря­ по­ ведомостям­ с­ турецкой­
стороны“.72­14­марта­сенаторы­оценили­боеспособность­сербов­выше,­
чем­нерегулярных­войск­России:­сербы­„против­турок­во­всех­случаях­





заранее.­ Ведь­ только­ на­ дорогу­ к­ сербам­ и­ обратно­ потребуется­ три­












в­ пользу­ сербов.­В­ это­ время,­ в­ июне­ 1713­ г.,­ черногорцы­продолжали­



















за­помощь­России­обрушилась­на­Черногорию позже,­ в­1714­ г.,­ когда­
напряжённость­ русско-турецких­ отношений,­ хотя­ и­ продолжалась,­ но­
несколько­спала.74­




все­Цесарской­ области,­ ежели­более­ здесь­ он­не­ потребен,­ [то]­ получа­
заслуженное­жалованье,­может­идти­в­свою­землю.­Но­другой­капитан­
объявил,­что­он­и­с­ним­60­рядовых­не­могут­возвратиться­во­отечество,­
понеже­ их­ жилища­ под­ турецким­ владением­ и­ для­ того­ желают­ быть­
неотлучно­в­службе­и­протекции­Царского­Величества“.75
31­января­1715­г.­по­указанию­царя­граф­Г.­И.­Головкин­и­барон­П.­П.­




и­ турецких­ властей.­ Двум­ сербским­ капитанам­ и­ 148­ рядовым­ было­

















74­Для­ конференции­ в­ Баре­ 17–18­ октября­ 2011­ г.­ „Россия­ и­ Балканы­ в­ течение­
последних­ 300­ лет“­ автор­ написал­ отдельную­ статью­ „Черногория­ и­ Турецко-
русская­война­1710–1713­гг.“.­
75­Ведение­о­монтенегринцах­и­иных.­–­РГАДА.­Ф.­86.­1715.­Д.­1.­Л.­2.­
76­ РГАДА.­ Ф.­ 86.­ 1715.­ Д.­ 1.­ Л­ 3–4,­ 7.­ Политические­ и­ культурные­ отношения­
России…­С.­50–51.­
77­Богоявленский­С.­К.­Связи­между­русскими­и­сербами­в­17–18­вв.­//­Славянский­
сборник.­ М.,­ 1947.­ С.­ 253.­ О­ наборе­ сербов­ в­ Россию­ в­ 1724–1725­ гг.­ см.:­
Политические­и­культурные­отношения­России…­С.­70–72.­О­посылке­459­сербов­
в­„новозавоёванные­провинции“­в­Персию­в­1730­г.,­о­возвращении­в­1732­г.­232­








Петровская­ эпоха­ стала­ твёрдым­ фундаментом­ русско-сербской­ вза-
имности,­которая­прошла­сквозь­века.­Первый­опыт­союзных­действий­
сербов­и­Русской­армии­в­1710–1713­гг.­не­был­удачен.­Тем­не­менее,­
в­ Турецко-русской­ войне­ 1710–1713­ г.­ Порте­ пришлось­ учитывать­
позицию­ славян­ в­ своих­ владениях­ и­ сильное­ славянское­ восстание,­
сковавшее­ турок­ в­ Черногории,­ Албании,­ Герцеговине­ и­ Боснии.­ В­
борьбе­ за­ сербскую­ независимость­ идея­ русско-сербского­ боевого­
содружества­ стала­ моральной­ опорой,­ может­ быть­ опорой­ более­
важной,­чем­материальная­помощь.­Косвенно­в­то­время­Россия­помогла­












Пе­тров­ска­ епо­ха­ пред­ста­вља­ла­ је­ чврст­ основ­ за­ ру­ско-срп­ске­ од­но­се­
ко­ји­су­се­од­ви­ја­ли­чи­та­вог­ве­ка.­Пр­ви­по­ку­шај­оства­ре­ња­са­ве­зни­штва­
Ср­ба­и­Ру­ске­ар­ми­је­1710–1713.­ни­је­био­успе­шан.­Пор­та­је­ре­ши­ла­да­
се­по­за­ба­ви­по­зи­ци­ја­ма­Сло­ве­на­на­сво­јим­по­се­ди­ма­и­сна­жним­сло­вен-
ским­устан­ком­ко­ји­је­при­ти­скао­Тур­ке­у­Цр­ној­Го­ри,­Ал­ба­ни­ји,­Хер­це-
го­ви­ни­и­Бо­сни.­У­бор­би­за­не­за­ви­сност­Ср­би­је­иде­ја­о­ру­ско-срп­ској­
вој­ној­са­рад­њи­по­ста­ла­ је­мо­рал­ни­осло­нац­–­по­свој­при­ли­ци­зна­чај-
ни­ји­од­ма­те­ри­јал­не­по­др­шке.­У­то­вре­ме­Ру­си­ја­ је­по­сред­но­по­мо­гла­
на­ста­нак­цр­но­гор­ске­др­жав­но­сти.­Пр­ве­срп­ске­ко­ло­ни­је,­осно­ва­не­на­кон­
1710–1713.­го­ди­не­у­Укра­ји­ни,­уда­ри­ле­су­те­ме­ље­вој­но-по­љо­при­вред-
ним­на­се­о­би­на­ма­у­Но­вој­Ср­би­ји­и­Сло­ве­но­ср­би­ји.
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